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 Cetak Data Mata Kuliah Yg Di Ampuh Pd Smtr Aktif
Senin
No Jam Ruang Kode MK Matakuliah Kelas SKS Prodi Dosen Presensi Link
1 06:30:00-08:30:00 A3 DAK18210 RETORIKA DAN TEKNIK KHITABAH O2 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
2 08:30:00-10:30:00 A4 KP15321 PUBLIC RELATION O1 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
3 10:30:00-12:30:00 A2 KP15321 PUBLIC RELATION O2 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
Selasa
No Jam Ruang Kode MK Matakuliah Kelas SKS Prodi Dosen Presensi Link
4 06:30:00-08:30:00 A1 KP18211 SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA O1 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
5 08:30:00-10:30:00 A3 DAK18210 RETORIKA DAN TEKNIK KHITABAH O1 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
6 10:30:00-12:30:00 A1 KP18211 SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA O2 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
Rabu
No Jam Ruang Kode MK Matakuliah Kelas SKS Prodi Dosen Presensi Link
7 08:30:00-10:30:00 A2 KP18211 SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA O3 2 (2) Komunikasi dan Penyiaran Islam Minan Jauhari, M.Si 0 Nilai
Total SKS : 14
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